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lllrl , : tl.'.ldd.t '- al P~ fllH.lO comrrr...' nlli · 
J(• r...·ntrr...• rhno ~ rq_.:;o. La~ lo tog. ra-
rr.l ' c -.. t.tn Jc,rcrJI~ada:-. a lo lar~o 
r...k l tr...' :Xt l>. pr...· rn :-.c nota una au~r...' ncia 
lmrn n a ntc: 110 hay un;l so la fo tng.rn -
[ 1.1 o 1 c prr...· -.c ntacró n '1sual sobre la 
l3u~ota r...kluh imo llccenio . <·. Por qué 
'1 en la '-cg.unda partt;! del libro se 
hace un:1 comparaci<>n ent re los años 
trc1nta ~· los años novr...'nta. no apa-
rece n1 una ~ol a imagen gráfica so -
bre e l momen to actu a l'.' <·.No era 
posible. en estc caso. cotejar las imá-
g.ene:-. , ·isuaks con las textua les. e n 
las 4uc se concentra e l aná lisis de 
Samuel Jaramillo. lo q ue adem éÍS 
hubiera cla rificado el significado de 
los discursos sobre la ciudad? C ree-
mos 4uc ésta es una lag una en la in-
vestigación. lo que no le quita. des-
de luego. mé ritos a la ca lidad del 
trabajo cfcc t uado. 
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Profesor titular. 
Uni" crsidatl Pedagógica Nacional 
Un viajero de I903 
Dos años c nlre los indios 
Theodor Koch-Griinberg 
Editorial Universidad Nacional, 
Bogotá. 1995. dos tomos. 
364 y 405 págs. 
En 1903 , hace casi un siglo , e l cien-
tífico Th eodor Koch -Grün berg 
( d~72-1924) llegó a la región ama-
zónica - ·'allá donde colinda Brasil 
con Colombia y Venezue la., (pág. 
35)- . procede nte de su natal A le-
mania. E l Museo R eal de E tnología 
de Berlín le había e ncomendado una 
exploración de carácte r ab ie rto para 
avanza r e n e l conocimie nto de as-
pectos e tnográficos en esa zona que 
en la ép oca -ya se sabía- se cons-
tituía en un lugar geográfico de ex-
traordinari a d iversidad y r iqueza 
na tur al. 
El viaje ro recorrió dura nte dos 
a ñ os vas tas te rr e nos de la Ama-
zonia. inte rnándose la mayor par te 
, d~ r...'Str...' tiempo en se lvas colomhia-
na:-. ror rc:-g.inllC!- roco COn('CÍdas. 
alguna~ en rartc to ta lmente desco-
nocidas. r ara rea li za r u na lahor 
in,·cs tig.a tiva admirahle que incluyó 
ca to rce tra b::~jos c ie ntíficos sobre 
arte indígena y tipos é tnicos de la 
cue nca a m azónica. es t udios lin -
güísticos de m <is de cuarenta k nguas 
~ ~ 
y dialectos. sobre fo rmas de agrupa-
ción sociaL costumbres v actividades 
económicas de lo. indios. Estas ma-
te ri a nos reve lan a un vi aje ro 
científico que - además de esos tra-
bajos especia lizados- escribió un li-
bro que é l m ismo definió como una 
descripció n popula r de viajes•. 
La U niversidad Naciona l de Co-
lombia publicó en dos volúmenes esa 
"descripción popular de viajes". tra-
duciéndola de la edición alemana de 
1 967 incluida en la colección Klassiker 
de r Ethnographie Südamerikas (Clá-
sicos de la E tnografía Suramericana), 
trabajo realizado por un equipo de 
t rad uctores q ue in tegraron Adolf 
Watzke y R osario Camacho Koppel 
-para e l prime r volumen- y por 
Maria Mercedes Ortiz y Luis Carlos 
F rancisco Castillo Serrano - para el 
segundo volumen-, menciones que 
deben hacerse como reconocimjento 
a este trabajo notable. 
La razón por la que este libro cae 
en m is m anos para ser reseñado, 
de be ser e l carácter de litera tura de 
viajes q ue tiene ; algo he trabajado 
con estos textos de estilo sin par ; 
sobre este tema se com entará m ás 
adelante. No obstante, sin conocer 
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acerca del mé todo. postulados o cs-
cue bs de la ciencia nnt ropológica. 
es importante destaca r que el va lor 
de Dos aiws enrre los indios se en-
cuentra por terrenos de es tas ma-
terias. Co nside rando únicamente el 
m aterial gráfico - me recedor de 
reseña aparte- nos damos cuenta 
del significado que pa ra la an tropo-
logía puede te ne r este estudio: e n 
los dos to mos e nco ntramos. m al 
contad as. unas ochocie ntas fotogra -
fías. según tomas origina les de l au-
t o r. a qui e n podemos im agina r 
como u n representante clásico de l 
prototipo ale mán . a lto, de lgado y 
barbado. rompiendo manigua con 
su mache te e n una mano y e l da-
gue rrotipo en la otra, pues no po-
d ía ser más técnico su apa rato fo-
tográfico e n la época. A pesa r d e 
esta limitación, es excele nte la cali-
dad del ma terial gráfico, reprodu-
cido e n los libros gracias a la cola -
boración d e una nieta de l cient ífico. 
que facilitó a los editores de la Uni-
versidad Nacional los origina les de 
las fo t ografías. H oy e n d ía. u n 
neop rofesio na l del ramo difícilmen-
te podría lo gra r to mas tan cla ras y 
representa tivas con su cámara auto-
mát ica d e len te intercambiable y 
vericuetos tecnológicos. 
Esas ochocientas fotos se distr i-
buyen más o menos así: unas 34 pa-
norámicas de paisajes y lugares, 108 
imágenes d e ind ígenas de cuerpo 
ente ro, medio cuerpo, de frente o de 
pe rfi l, rostros y siluetas de gue rre-
ros, am as de casa, niños , ancianos, 
b rujos , chamanes y curande ros; es 
decir, toda una variedad representa-
tiva del indígena amazónico. Cada 
imagen t rae pie de fo to en e l que se 
explica con claridad lo que muestra ; 
así, si se t rata del retrato de un in-
dio , por e je mplo, nos inform a su 
nomb re indígena o de pila, la ubica-
ció n de su t ribu o asentamiento y e l 
nombre del sitio geográfico donde 
vivía . También encontramos quince 
tomas de indios en grupo, así como 
un centenar de ilustraciones con di-
ferentes situaciones, entre las que 
son frecuentes las danzas, rituales, 
in dios cazan do, bebien do, despio-
jándose, riendo o simp lemente p o-
sa ndo . Para comple tar este d ocu-
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mento ilustrado, se pueden apreciar 
también unas quinientas fotos de 
dife rentes objetos, como adornos, 
instrumentos musicales, o llas. vasi-
jas, cerámicas, amuletos, petroglifos 
y una gran m ues t ra de casas y 
malocas. El autor aparece en cinco 
tomas con indígenas. De animales y 
especies vegetales , sólo encontra-
mos siete fotos de mariposas, deta-
lle que de nuevo nos pone de ma-
ni fiesto el carácter de antropólogo 
social del viajero. Pe ro esta noticia 
gráfica sobre la vida de los indios en 
el Amazonas no se agota ahí: se pu-
blican también más de trescientos di-
bujos de ollas y vasijas, malocas con 
sus planos, diseños de grabados, 
muebles, banquillos, trampas para 
cazar, pinturas faciales y corporales, 
instrumentos musicales, flautas , ma-
tracas, tambores de guerra, repre-
sentaciones de fiestas y ri tuales, fle-
chas y cerbatanas, implementos de 
cocina, un telar, hamacas, bastones 
con pinturas, motivos de bordados 
y figuras en mantas y vestidos; apa-
recen hasta dibujos de constelacio-
nes trazados sobre la playa arenosa 
de algún río selvático. 
Se reite ra que es te inventar io 
gráfico se presenta al lector como 
una m uestra del valor que puede 
tener la obra en el campo del estu-
dio histórico y antropológico de los 
indios en el Amazonas, aparte del 
inte rés que p uede desperta r e n 
cualquier observador medianamen-
te inquieto. Pero es con más auto-
ridad y criterio que las in troduccio-
nes de l libro, preparadas por los 
profesores Otto Zerries y Gerardo 
Reichel-Dolmatoff, analizan y ex-
plican con propiedad los plantea-
mientos científicos de la obra , des-
tacando la importancia que reviste 
para el campo del conocimiento. 
Teniendo claro e l va lor funda-
mental de esta publicación, es impor-
tante no perder de vista que esta 
versión se presentó como una des-
cripción popular de viajes. Como tal 
puede decirse, sin incurrir en error, 
que Dos años entre los indios perte-
nece a la literatura de viajes científi-
cos de extranjeros por Colombia. No 
es posible en este breve espacio del 
Boletín registrar a todos los científi-
cos extranjeros que dejaron memo-
rias escritas sobre su viaje, o sus via-
jes, por Colombia. De la bibliografía 
conocida, que es abundante. tome-
mos tres ejemplos de autores céle-
bres y una de sus obras para ubicar-
nos literariamente en esta clase de 
libros: el barón alemán Alexande r 
von Humboldt2 , el geógrafo italia-
no Agustín Codazzi3 y un francés, 
menos conocido pero también per-
tinente en nuestra aproximación, 
Jean-Baptiste Boussingault4. E llos, 
así como Theodor Koch-Grünberg, 
dejaron memorias de un viaje en el 
que se sigue un itinerario definido 
del q ue se registran sit uaciones 
anecdót icas, se describen paisajes, 
lugares, ciudades, pueblos, caseríos, 
integrándose al relato elementos de 
orden cultural, económico, históri-
co, geográfico y, para este caso, in-
formación de orden científico entre-
gada de una manera entendible para 
el lector del medio común. De to-
das estas características participan 
los libros de los viajeros científicos; 
los escr itos por extranje ros tienen, 
además, la particularidad de descri-
bir un mundo exótico para un públi-
co que, seguramente, imagina con 
interés la posibilidad de encontrar 
pueblos en la inmensidad de un 
mundo selvático y fantástico. En su 
·'descripción popula r de viajes". 
Koch-Grtinberg reveló esos encan-
tos exóticos del Amazonas, ace rcán-
dose con ojos de amigo al objeto de 
sus estudios para dejar, hace casi un 
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siglo, un valioso aporte para nues-
tro conocimiento antropológico y 
nuestra literatura de viajes, asuntos 
que bien vale la pena conocer para 
descubri r. 
H ERNÁN ADOLFO GALÁN 
CASANOVA 
------
1. El título de la primera edición alemana, 
fechada en 1909, es Zwei Jahre un ter den 
lndianern. Reisen in Nordwest Brasilien 
(T9<JJ·I<J05), que en español reza: Dos 
años entre los indios. Viajes por el no-
roeste brasileño ( I<)OJ-1905)· 
2. Alexander von Humboldt , Viage a las 
regiones equinocciales del Nuevo Con-
tinente hecho en 1799 hasta 1804 (cinco 
volúmenes), París, Ed. Rosa. 1826. 
3· Agustín Codazzi, l eo grafía física i polí-
tica de las provincias de la Nueva Gra-
nada (cuatro volúmenes), Bogotá. Im-
prenta del Estado, 1856. 
4· Jean- Baptiste Boussingault , Viajes 
científicos a los Andes ecuatoriales o Co-
lección de memorias sobre física, quí-
mica e historia natural de la Nueva Gra-
nada, Ecuador y Venezuela presentadas 
a la Academia de Ciencias de Francia. 
París, Ed. Lasserre, 1849, 322 págs. 
Independencia grita 
el pueblo americano 
lndependence and Revolution in 
Spanish America: Perspectives and 
Problems 
Anthony McFarlane 
y Eduardo Posada Carbó (editores) 
Instituto de Estudios 
Latinoamericanos, Londres, 1999, 
192 págs. 
Esta publicación es el resultado del 
tercer seminario anual realizado en 
1996 por el Instituto de Estudios 
Latinoamericanos de la Universidad 
de Londres y la Escue la de Estudios 
Americanos Comparados de la Uni-
versidad de Warwick. Los ocho ca-
pítulos que contiene e l lib ro están 
organizados en dos partes: la prime-
ra, sobre la historiografía y las inter-
pretaciones de los movimientos de 
independencia en Latinoamérica. y 
la segunda, con cinco capítulos acer-
ca de conflictos. ciudadanía, cultura 
y naciona lismo, en las que se traba-
